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Wat weten we? 
 
• Daders 
• Doelwitten 
• Buurt & straat  
• Huis & buit 
• Slachtoffers 
 
Implicaties/suggesties voor aanpak 
 Opbouw 
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Inbraakcijfers stijgen 
• 2011: 70.000 – 2012: 75.000 (+7%) 
• 2008: 59.000 
• Maar: 2002: 70.000 
 
Criminaliteit vs aangiftebereidheid? 
• Veiligheidsmonitor: bezorgdheid ↘ (blijft wel belangrijk – 53%) 
• Maar: 2008-2009 
• Andere feiten ↘ 
 
Internationaal (ICVS) 
• 2000 ↘ 2005 ↗ 2010 (D, DK, CH, EST) 
• Uitz.: UK, NL ↘ 
 
 Probleem? 
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Verschillende types 
 
• Opportunistisch  vs   gepland   
• beslissing – doelwit – inbraak 
 
• Lokaal    vs   (inter)nationaal 
• Awareness space  of abstracte informatie? 
 
• Individuen   vs  groepen 
• Andere actoren/fases van belang 
• Heling, voorverkenning, transport, huisvesting  
 
• Overleven   vs   levensstijl 
 
 1. Daders 
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Aanpak? 
 
• Daders niet veranderen 
• Verhoudingen niet gekend 
• Opheldering -> niet aselectief (vb. mobiel) 
• Interviews -> geen veralgemening  
 
• Wel: relevant voor opsporing en bestraffing 
• Vb. opportunistisch -> dichter bij huis -> geografische profilering?  
• Vb. groepen -> sleutelfiguren 
• Vb. internationaal -> land van herkomst (sleutelfiguren & bestraffing) 
 
• Types detecteren adhv modus operandi of patronen 
• Vb. series ~ mobiele daders 
 
 
 
 
 1. Daders 
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Buurt & straat 
 
• Rijk / arm?  
• Rijk: intrinsiek interessanter – verder reizen/abstracte info? 
• Arm: dichterbij – minder moeite 
• ≠ onderhoud 
 
• Functiemenging 
• Meer personen 
• Minder opvallend 
 
• Toezicht 
• Geen slaapwijken 
 
 -> balans functiemenging / toezicht? 
 
 2. Doelwitten 
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• Toegankelijk 
• Gemeenten -> snelwegen (bovenlokale daders) 
• Buurten -> verbindingswegen 
• Straten -> doorgaand verkeer vs doodlopend 
 
• Verlichting 
• Toezicht mogelijk 
• ~ onderhoud 
 
 2. Doelwitten 
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Huis 
• Aanwezigheid  
• Confrontatie  
• Uitzonderingen 
 
• Toezicht / zichtbaarheid 
• Parken/bossen/speeltuinen 
• Hoge hekken/bomen/hagen? 
• ‘Doorkijkwoning’? 
 
• Toegankelijkheid 
• Fysiek: ramen en deuren 
• Psychologisch: territorialiteit 
 2. Doelwitten 
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• Verwachte buit 
• Zichtbaar 
• Geld, juwelen, kleine elektronica 
 
• Beveiligingsmaatregelen 
• Alarm, hond, sloten, ramen,… 
• Camera’s? 
 
• Eenvoud  
• Weinig specialisatie vereist 
• Soms érg gemakkelijk 
 
 2. Doelwitten 
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Aanpak 
‘It is easier to change places than people’ (R. Clarke) 
 
• Beleidsmakers 
• CPTED 
• Toezicht (vb. BIN, sociale cohesie versterken) 
• Specifieke goederen (vb. juwelen) 
 
• Burgers 
• Technopreventie 
• Bewustwording  
 
• Opportunistische daders vs. meer professioneel 
• Verplaatsingseffect? 
 
 2. Doelwitten 
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Slachtofferschap vs verwacht slachtofferschap 
 
• Slachtofferschap is meer dan financieel verlies 
• Lichamelijk 
• Psychologisch 
• Sociaal 
• Herhaald slachtofferschap 
• Weinig aandacht voor mogelijk slachtofferschap 
 
Aanpak 
 
• Slachtofferschap draaglijker maken (vb. Hercosi) 
• Situationele preventie minder vrijblijvend?  
• NL (PKVW), UK (Secured by design) -> dalende cijfers 
 
 
 
 3. Slachtoffers 
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Preventie! 
• Burgers & beleid 
• Opportunistische daders 
 
Opsporing & vervolging 
• Buitgericht rechercheren 
• Internationale dimensie 
• Sleutelfiguren (heling, voorverkenning, huisvesting, transport) 
 
Nazorg 
• Slachtoffers (Hercosi + preventie) 
• Daders (strafuitvoering) 
 
 
 
 Conclusie 
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